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各地のくあこら〉へどよう主(弘2弘).... 一一女の講座・女のつどい一一…川
口あごら担川(第3土躍 .13時307t二16時〉干-
・旭川市緑ケ丘5-4 那須友子
・雷 0166=65=5690 〒078-11
口あこら札幌(毎月13日喫茶「ミドリJ)
-札幌市西区琴仙人1条6丁目グランドハイツ
琴仙人408号細田英理子一一
・雷 011=644=2927 〒063
口あごら仙台(時間、会場とも流動的〉
・仙台市人来回1-8-11三船照子
.~雪'0222=45=5994 干982-02
口あごら柏(管FE謡醤~却時)マ
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・雷 0474=91=4843(夜間〉 千270-14
口あごら新宿(c!海月期金曜・18時~却時
@毎月 8日(土、日はその前日)II時一13時
任渇とも「あごら」読書室〉
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代
・雷 03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら武蔵野(家主去最説書)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
・ 'a 0423=43=6749 干187
口あごら東海(時間・会場とも流動的〕
・名古屋市西区平中町田長谷川友子
.m 0恒 =501=6969 干452
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・曾 075=791=46四干606
口あとら大阪(第3日曜・ II時30分一15時)
・吹田市岸部中1-29ー 4 藤井里子
・震 06=387=6574 〒564
口あごら山口(新12躍・ 11時一17時)
・下関市竹崎町2-13-5 2 F 
• m 0832=32=8707 干750 目
口あごら鳥取 、 |警E
・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子 |動管
・禽 0857三23=3074 干680 I ~笠
口あごら九州諸毒殺1儲総獄諜)I~~ 
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカエ 1ft冨
・愈 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(告右左金融豊富言語)
・佐世保市瀬戸越町3-21-8 内田佳崇
・雷 0956=49=8591 干857-01' 
口広島『あごら』を読む会
・広島市西区鈴が峰町5-3 黒田三恵子
・密 082=278=2126 〒733
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